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Cakupan K4 yaitu persentase jumlah ibu hamil yang melakukan kunjungan antenatal lengkap 
minimal 1 kali pada trimester I, 1 kali pada trimester II dan 2 kali pada trimester III. 
Rendahnya cakupan K4 menunjukkan sedikitnya kunjungan serta pelayanan yang didapatkan 
ibu saat melakukan pemeriksaan kehamilan. Pada tahun 2009 cakupan K4 di Kabupaten 
Brebes sebesar 85%. Perolehan cakupan K4 tersebut lebih rendah dibandingkan dengan target 
SPM kesehatan tahun 2015 yaitu 95%. Pada tahun 2009, AKI di Kabupaten Brebes juga 
merupakan AKI tertinggi di Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan 
cakupan K4 dan beberapa karakteristik ibu tentang pemeriksaan kehamilan pada pelayanan 
ANC di Kabupaten Brebes tahun 2010. Jenis penelitian yang digunakan merupakan 
penelitian deskiptif dengan metode rapid survey dan rancangan multi stages sampling. Hasil 
penelitian menggambarkan cakupan K4 di Kabupaten Brebes pada Januari-Mei 2010 yaitu 
26,67%. 82,38% ibu berada pada usia produktif, 77,6% ibu memiliki tingkat pendidikan 
dasar, 49,5% ibu adalah ibu rumah tangga dan memiliki pendapatan lebih dari UMR. Hanya 
43,8% ibu yang memiliki tingkat pengetahuan baik dan 26,67% ibu yang melakukan praktik 
kategori baik. 73,33% ibu dapat menjangkau biaya pemeriksaan kehamilan. Jarak tempuh, 
waktu tempuh tidak dijadikan kendala dalam melakukan pemeriksaan kehamilan. Sebagian 
besar ibu mendapat dukungan yang baik dari suami dan keluarga. Diharapkan Dinas 
Kesehatan Kabupaten Brebes dapat meningkatkan kinerja petugas serta sarana pelayanan 
kesehatan dalam pengawasan kehamilan sebagai upaya peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 
(KIA) serta perlu diadakan penyuluhan kepada masyarakat sebagai upaya untuk 
meningkatkan kunjungan ulang pemeriksaan kehamilan (K4). 
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